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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, financial leverage, nilai saham dan kepemilikan institusional 
terhadap perataan laba (income smoothing) studi kasus pada perusahaan 
manufakur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Total 
sampel yang digunakan sebanyak  54 perusahaan manufaktur selama tiga tahun 
penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis 
data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, financial 
leverage dan nilai saham berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 
Sedangkan profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perataan laba. 
Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage, Nilai Saham, 







 This research aims to examine effect of company size, profitability, 
financial leverage, stock value and institutional ownership on income smoothing 
case studies on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(BEI) for the period 2012-2014. The total sample used was 54 manufacturing 
companies during the three years of research that were determined based on the 
purposive sampling technique. The analytical method used is logistic regression 
analysis. Based on the results of data analysis conducted, it can be concluded that 
company size, financial leverage and stock value have a significant effect on 
income smoothing. While profitability and institutional ownership do not have a 
significant effect on income smoothing. 
 
Keywords: Company Size, Profitability, Financial Leverage, Stock Value, 
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